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?? ??????? ?? ???????
??? ????? ??? ?????
?? 1,515 1,515 294 4,326 4,320 3,520
?? 2,841 1,241 95 Not reported Not reported Not reported
?? 142 n.a. n.a. 0 0 0
????? 2,675 2,075 600 69,942 69,942 69,942
?????? 14,354 13,754 13,347 0 0 0
?????? 2,100 2,100 1,000 240,220 240,220 62,000


























































































































































































































































































































? ??? ?? ?????? ?????? ????????
?? 10.7% Free 0-2% 1.5% 1.5%
?? Free Free Free Free Free
??? 20% 16% 10% 15% 15%
?????? 5? ?4 0-15% Free Free Free
?? ?? 4-4.8? Free ?5 0-4.7% Free Free
?? 6.5% Free 1% Free 1%
????? ?? 0-30% Free ?6      0-5% Free Free
????? ?? 1-5? 1% 0-3% 3% 1%
?? 6.5% Free 0-3.8% Free Free
?? 30% 1% 1% ?? ??


















































?????HS???Harmonized Commodity Description and Coding System????
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